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（出典：佐藤義則. 動向レビュー：機関リポジトリの利用統計のゆくえ. カレントアウェアネス. 




ARRIDE HUSCAP KURENAI Tulips-R
HTTPステータスコード
による抽出
86.8% 95.6% 98.5% 99.2%
重複アクセスの制御 81.2% 86.6% 88.7% 85.6%
ロボット等による
アクセスの除去 19.3% 50.8% 32.6% 24.3%
内部利用の除去
（ARRIDEでは未実施）
19.3% 50.3% 32.0% 23.9%
フィルタリング後のログ数 19.3% 50.3% 32.0% 23.9%
ホスト名の取得失敗 7.4% 13.1% 7.9% 5.5%










アクセス数 割合 アクセス数 割合
国内(jp) 3,573 31.3% 176,663 60.1%
海外(非jp) 7,835 68.7% 117,202 39.9%
全体 11,408 100.0% 293,865 100.0%
KURENAI Tulips-R
アクセス数 割合 アクセス数 割合
国内(jp) 289,974 64.1% 85,646 78.0%
海外(非jp) 162,108 35.9% 24,187 22.0%




民間プロバイダ ne、net 4,653 40.8% 127,693 43.5%
大学 ac、edu 2,027 17.8% 59,764 20.3%
企業 co、com 2,062 18.1% 36,723 12.5%
その他 2,666 19.1% 69,685 17.2%
合計 11,408 100.0% 293,865 100.0%
ドメイン KURENAI Tulips-R
民間プロバイダ ne、net 227,165 50.2% 48,512 44.2%
大学 ac、edu 72,576 16.1% 26,407 24.0%
企業 co、com 55,195 12.2% 12,796 11.7%
その他 97,146 15.2% 22,118 12.7%
合計 452,082 100.0% 109,833 100.0%
アクセス参照元の内訳
18
ARRIDE HUSCAP KURENAI Tulips-R
参照元なし
（直接アクセス）
17.8% 15.5% 15.8% 14.4%
リポジトリ内の
別ページから
17.6% 33.0% 22.7% 4.2%
サーチエンジン 17.8% 48.7% 55.8% 79.8%
うちGoogle 15.6% 44.8% 52.7% 78.6%
その他 46.7% 2.8% 5.8% 1.7%
うちRePEc 40.7% 0.0% 0.0% 0.0%













ARRIDE HUSCAP KURENAI Tulips-R
参照元なし
（直接アクセス）
17.8% 15.5% 15.8% 14.4%
リポジトリ内の
別ページから
17.6% 33.0% 22.7% 4.2%
サーチエンジン 17.8% 48.7% 55.8% 79.8%
うちGoogle 15.6% 44.8% 52.7% 78.6%
その他 46.7% 2.8% 5.8% 1.7%
うちRePEc 40.7% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
22
文献種別 全体 HUSCAP KURENAI Tulips-R ARRIDE
雑誌論文 35.7 45.2 26.8 25.9 18.4 
学位論文 19.3 31.9 90.4 15.4 -
紀要論文 15.3 9.9 21.0 19.5 -
会議発表論文 52.7 39.5 54.1 83.5 -
プレゼンテーション 37.6 41.5 29.7 20.4 -
図書 143.5 77.0 244.1 4.1 63.1 
テクニカルレポート 60.7 - 20.0 - 60.9 
研究報告 46.4 22.4 74.5 7.3 8.0 
一般記事 12.2 32.5 11.8 20.5 10.0 
プレプリント 2.4 - - 2.4 -
教材 956.5 1304.4 41.8 286.7 -
データ・データセット 36.2 - 36.2 - -
ソフトウェア 35.5 - 35.5 - -
その他 11.2 18.5 10.8 - 13.0 

























全体 17.3 19.5 28.6 
HUSCAP 14.6 17.5 8.7 
KURENAI 20.5 20.1 37.2 
Tulips-R 15.8 24.2 67.0 














全体 12.2 1.9 2.0 10.5 
HUSCAP 10.3 1.5 2.1 9.3 
KURENAI 14.4 2.4 1.9 10.9 
Tulips-R 11.5 1.5 2.4 13.1 









全体 2.7 4.4 9.7 0.4 
日本語 2.0 5.1 8.9 0.2 

















































































































































































































































































































（N=20,597） 3.4 2.0 6.4
テキストあり




（N=746） 14.3 2.5 19.5
テキストあり
（N=911） 22.9 43.6 77.7




（N=5） 3.8 2.4 7.8
テキストあり





（N=9） 5.3 0.9 8.0
テキストあり










（N=20,597） 3.4 2.0 6.4
テキストあり




（N=746） 14.3 2.5 19.5
テキストあり
（N=911） 22.9 43.6 77.7




（N=5） 3.8 2.4 7.8
テキストあり





（N=9） 5.3 0.9 8.0
テキストあり
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